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“Selemah-lemahnya manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan yang 
lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari” 
( Saidina Ali ) 
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